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1983年噴火災害被害額(千 円)表11983年噴火災害被害状況
1,838,475
1,584,454
1,222,322
7,093,968
2,473,840
256,000
2,700,000
7,521,000
500,000
250,000
75,910
公共土木施設(道路)
文教施設(小・中・高校)
その他の公共設備
(村営住宅・温泉・水道他)
農 業 関 係
林 業 関 係
漁 業 関 係
商 工 関 係
家 屋 関 係
電 電 公 社
東 京 電 力
降 灰 除 去
25,515,969計合
340棟
330世帯
811人
182世帯
477人
壊住家被害 全
全壊全焼を免れたが,溶
岩流のため道路開通まで
出入不可能とな ったもの
9棟
73棟
362.5ha
6カ 所
29〃
1,279〃
3〃
1〃
公 共 建 物
そ の 他
畑 埋 没
文 教 施 設
道 路
水 道
崖 く ず れ
海 岸 被 害
非 住 家
田 畑
そ の 他
出 所:亀 井 淳 ・森 住 卓 「 ドキ ュメ ン ト ・三 宅 島 」大 月 書 店,1988年,p19.
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